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Inspección sanitaria de la leche 
l." il'(·III· (':-, tUI ;dillll'II!.O d(' ('011:-'11111<' 1IIIi\(·r..;¡t1 ; ('" 01 ali-
1lll'llln ("IHllpl<'tu, 111"'(''';;lrio ('11 I¡h jll"irn('I'fl"; (-,dndc'" d(' 1<1 \ id ;¡ 
\ ,·nll..;litll~(, I111 1'("'g: Ill!'11 dil'túti('(l ('11 la mayol' p;I I'Il' dc' In...; 
('llr(,I"III"Ij¡ld('~; CIlIu'lll"nt iln dil·iJ(,: f( i 1:, Icc·II(' dcb(,l"iH :-'CI ' 
UII ¡¡lillll'll!1l ";;I¡lT;Ic!1I ~ » . 
1. :1 l,r(lollll'('i(1I1 (!P 1('(,111' l'Ul"a \ ,,11 ill";I'('ITi(ll1, n..; jlJ'nb!CIII<J 
Iligil'l1i('" 11"(' i'n'II('llJl;1 ('11 t .. das jlill· I ('..;, 1'1'1'(1111' In Ip, 111', ,-tI 
P:IJ'(,( '('I' 1111 Illl llioln Sillll,!I', l·..; 1111 1,I'Oc!llCt{) dI' ";¡'('I'eci,',t, Ila-
tlll ·; d. di' ,'1 1111 p{)....,i,·i, '11 11I1I~ (·(}lllpl0.ia, IIIII~ ";ll~('eplibl(> de' 
<tltcl :lI"illll; I'..;t<l"; ,'11" 1 ic!;¡c!p..; illclll":111 1",.; (·lIid~ldo...., ~ ¡I!ol)("i(,-
III~"'" '1"1' 1"I'!Jlli('I'(' 1:1 1"('11(" dr,,<!(' (llle..;(' 'll'dp'-Ia Ilnstn <¡up la 
I¡,'h(' 1'1 "IlII";lImidlll', I':lr" ('\' iUn ('afllhios Ill'ofundns 011 su 
('O}l}\p""i('i," 1l '¡UI' 1" tr¡llI..;rnl"llll·1l dc' nlinlcnto g lt C' lIut l'l' CII 
1111 II/'\i('(' '111(' 111:11:1. 
1. 1 1, 'c·II''. jlor..;\1 ('s(¡ldo líqttidl', C" r~kil 11<> r¡d silinu'; 1( ,...., 
"'lIdec!II I'!'''; :lIlnl('111;111 f: 'lI'illllentp In ('¡llltidFld ('('h;llldole agW-l 
(:lglll-lc! I 'J,' '1 1I'j"¡W!' l) 1 1 Il\(' nl..;i sicl n pre p l'('c('de n 1:1 suslnw(' iÓII 
dI' UI!;! pHI'!1' d (' 1:1 ~1';I";:1 (de";(' I'cmalluo), para ('(,11";(>1'\;11' 1;( 
dl'J),.;id:1I1 IIOI'lU" 1 (l!'1 11(¡t1 ido: !',.;!as f¡dsi ri(;;tcioll('s tan ,.;ell-
I·ill;l...., ('Oll lll difil·i J¡." (J¡. ('ompl'nIHlr SOIl mu~ I'emunel 'adnras; 
1'1)1) 1'1 c!P";I'!'('III;I(!n (llIil<l11 I;t I,nl·tp (':11',1 dr 1:1 leche ~ ('Ol! el 
:lgUil illlllH'llLIII la 1·:lIt1iclFld. 
,\ ('~Ins do..; f¡tbiliritc·iollcs ('ol'l'ientes ('oll\' irlle niJadi!' cl 
empIco d(' suhs[¡lI]('ias allt isé ptica;-; (bical'bonatú de SOSH, 
,'lcido ~nli('Íli('n) , '0 11 pi fin d(' ('(lIlSPI'\'al' In lec'he sin descont-
ponen"p; senH'jalll<' IH·,í.<- lic8 es la más perjudil'ial ell pi 
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('I)merc io de este al imell to, Il IJ só lú 1'01' la ll atul'aleza quim ica 
do l an ti sép ti co " ino pOI' la allc r r1f; ió ll pl'opia ' Iue la lech e 
¡Jl'esent¡¡b¡:¡ ell el m om ento de agr egal'l e este CUPl'pO extmilO, 
Estus pl'ud uctos qUilll icos nI) Illejo l'all lu :.:;alub l' idad de la 
leche y pueden ('o ntl'ibui¡' a sel' l:ttusa de gl'<lYOS intux:cHCio-
Il CS, ya pü l' su lI utul'a leza O bie ll pO I' las (;ombi IHWil) lI es qui-
mi cas que fOl'nl all COI1 los ('O m po ll ell tes de la !ec!Jr, 
De aq u í sUl'ge la Il ucesi dad ele pl'oteger la P)'I)dl)(' c: iún de 
la leche y de iIl Spel:l: iona l' su \ en ta, InHa eY i lnl' gl';i\'I'''; tl'ans-
tOl'llOS a la :.:;alud púb l iciI, 
':' * * 
L a leche es un prod ucto de se(Tecióll d' las gl;.'llldula,.. 
m am ari as c u~'a act i\' i rl ¡-1I1 está I'e lacio llttda in timaml' nte C'(¡II 
todo el Ot'gall isnl () del ¡¡ ll.im al 1)I ',)( luclo r ; la IHctQPoyesis ro-
un fenóm eno li si olúgico gellu i ll o de los <lcj ll is rn"rn:u'ios; 
l:onsiste ll le ell tr ansfol 'mal' la sHni!:n' ('11 leehe pOI' )lIl Pf'I)('('SI, 
q u ill1 ico ll1 uy co m p iejo, 
A s i se l:Ompf'ell dr, l ¡Jf U 1,,:.:; \ ¡Hi¡wiu )l es illhul'e fft(·s a la es-
pec ie, ¡-1 IR l'1tW , a l in rl i Yid uo, n /;1 edad y a ('Unflt!)S cstad()~ 
lisi I,'>gicos o pato lógi ('()S p l'üsr ll te ll los fl ll imal('s 1¡¡¡'tifcl '(I":; 
"e ha de ¡'efl ej al' un la compos icióll dc la 1e(' l lc , 1':Slas \ al,i<l-
('io nes de la com posicio l1 , dentl'o de la s:¡Juh l' id¡,d . tiÚIH'll 
lnás impoI'ta ll l: ia efl el <lspeelo zootéc ll il:(¡ que (l fl rl i1igic'llil' l) 
que aqu i estudi am os ; os to 11 0 ;l f 'gU~' (' d isl:( )) lfol' rn iJad ellt,'(· 
el ideal znotécni co e hi g' ién ie(), quc Ull la pl'~ld i l'C\ de l)(,ll il' 
j Ul ltos; el e nada se n 'il'ú r l'Odlll'i l' IndlC ¡Ihunrlall tl' si Ilr\ ;, 
cn su com posición elcmen tlls t(lxieos debi d'ls ¡) )111" lHal a 
nlimentac ióll (l a una enl'c l'f llcdad de la I'CS, 
L á se(, L'ec il')n lácten apal'ece ell 1"" IH'l1lhl'ils l1l ¡lIJ1ífcl'a..: 
ell la edad ~ ' o n la éJ>Ul:á de li'l f'('PI'odu('ci¡'¡J1; al ¡lIal dc 1" 
gústaci ('¡ JJ las mam as empieí'-RII a clltnu ' ell ¡¡di\ i(L,d ~ ('liando 
nace el 1I 11O \'u sé l' se ell l:Uen tl'a Ul f a l irnenll ) q uc satisfu('(' 1)1.1' 
a lg ún tiem po sus lI ecesidancs ül'g;i, flicas ~ dp:.:;apa f'C(·( · 1;, 
secl'e<.:ió II eUfl lldo cste se l' u l)('te('Ü ()ll'OS ali mclltos Jc ('oll1pn-
sición m ás (;om plejé' q Lle la j('l'ht'; 01 lt orllb f'c, ;11 l'cducil' H la 
dom est icidad alg unos ;-lII imales, ha quebnllltadn 1)¡)-;t¡lIll<' las 
leyes de la lwtum leza fo !'zando la p l'OduI:l:ióll I;'tdo;, lI1;t..: al/¡í 
de las nel:esidades del llUe\'O I'l'Od UdO , 
No obstan te, la sel:l'el:iÓ ll beLea, eli ('UClllto a su comp0si, 
'ión ~ ' cauti dad, g uaJ'da J'clal,i(1I1 ('1)11 la \ ida sexual de L, 
Ilem bl'a I)]'od uctlWFl, 
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L;t proximidad <..l el partl) determina la adj,iuad m am"l-
"i¡¡ ( l); ell el mism o mom ellto que te l'miml la gestaei ón pOI ' 
Il;l\'imicnto del terll el'o, chivo, etc " apal'ecell las ubl'e~ CO II 
~'I'a" u.escl lToll o ~" p¡,olltas Il. C1npe/,,a¡' la sec l'ec ió ll. 
1'.:1 prim el' producto que seg¡'egan las mamas es el ca los-
Ir,): UIl li quido amal'ill ellto . "iscoso, de o l o l'~" sabo l' desagl'fl' 
dable, g0Y.;1 dr pl'opi edados purga lltes, se coagul a I'úpida-
l!lente I¡(JI ' el ca lo l' \' fenllellta fácilmente, 
E l Collostl'o ¡l ldispensabl e par a el l'ec i<"11 na("jdu" fI{) dobo 
\c"dcr,.;;eal púhlir:,l. H ápid;)nJo ll tf~ «(j 11 K día.s), estL~ l iquido 
\<1 roc'0hl'flndn los ('aracte res oJ'gallnkp ticos de la l echo, ;JI 
mismo Liempo que se nl odilica su compo, ició II qllimi ~' a, 
1':stCl \'0mplb iciú/l se (;onse l'\'a inse ll s ibleme n te UII I'<:l ll tr 
tnda la IncLall<: i,1 y sc") lo a l fill de es te pel'íodo se empob l'ecC' 
ell c'al id ad, pirrde m 'l11teC;1. 8asp íll a, ladc¡si1. , lec itin8, :ic id o 
r,)S 1'(, l' i (;0 " " 
Lel ('iln tidad de elemoll tos Gon stitu ti,"os es difol'ente 011 
1111;) mism a I(' ('lio seg!'1I1 la fase del ord efl o; l a gf'¡).sa, p l'inci-
palmellt.~ . aUlll ent.fl al ¡>I ' illCi pi o del ol'd eii o en pl'opnrc iones 
c4)l1sidr l'ab les : l' 10 el V31 pO I' [1)0 ( L aj oux), Un ol'deflU i11-
j")llIplell) 0S C'; ILl S,l de poJe l" \"elldel' ull a leche pobre; so ln -
mente ol'Cleii;llld¡) n fnl1r1o ,:;~ oh ti enc lA leche com pl eta \ 
l)')I' 1l1;! 1, 
I ':~ 1'\ idcnt<' que las I'eses IAet i fen"\s , \'ac8, cab ra) elaboran 
la lPdlC' ;¡ Cxp('llsa" de los malr ri ales que l a sang l'e apodA a 
--ti .... ul)]'('s y es Ilml ('nncli ci(1I1 Y.oo-económi ca alimentad as 
hien, P<ll'iI ahas!ece l', 11 1) só lo las l1 e(;e~idades de la acti \"idad 
~1;-lIHlulal" S; Il {) las d01 ol'gnllismo ell tero; aun qu e .la Ubl'C 
tiellP "ptitl ((I ('", ~ tellien cln ¡l su disposición m ateri Ales nere· 
__ fll' ins en call t id8 d sufi eie ll te los tmnsl'Ol'ln8 ('n l eeh p. n o es 
illdif'CI'(,ll tr p;lr<l. \:-1. Pl'Od lli' (' ión qw' In I'es l'c('jh;L e,:;tos 11 otl'ns 
,tliIlWlltl)S" Si l1l 1;! \'¡¡('n 11') pur¡J c t. I'(I IlSfO)'ll1fl l' en leche lA l'n-
,"iÚII nl imenti(' in dr pl'odu(;r¡ (; Il, 1"1 ex('c'':;O de Alimento se 
InUI, .. ;fol'ma en g rasa y SOI'Ú un" I'es excelellte de cal' n icer ía 
pern il1lHil para la la<:ta(' il"JIl; pOi' (, 1 ,"mltr ario, n ull a bue-
n,l lec her;) si se 1::1 ali mont;"¡ ill suti (' i en tem ente, continual'á 
¡.11'ocl ucielld() buena. lec ll e, per() a cxpr nsas de sus r esen"as 
(1) :\lc(ánil..'a lllcnt c. 1.1 g lmnásth.:a fu ncJ()lla l ha determinado, a lg unas veces. la secrc-
Li ón I:h:tea en hcmbr:h v irgencs ve n ma l.: hos. pero C'il0 c;on anomalías . 
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o rg;-lIl ica~ ha~t,l 1I('g-11r :11 agolalllíenlo : ;lInhlls e,lrcl\1 /ls S"I 
r u illosos el l Ul lil ('xplotaciú:1 galladc l-"_ 
Si IH .dinll' l lta('il ·lIliltllu~(' 1';1;.;1<11111' ('11 1" ('nnlidad dt' 11" 
e l le [l rodueid<l po r Ulln !"t' ._, bIS ('wllid"r!p-.; dt' ('sla lel'll!' 
gu;¡rd"ll1 poe;¡ l'ela('iú l l (:011 ln l"i'lUI'í'.:t "Iihl(' de I(¡~ ;¡Jilll('lItr,,: 
la;.; ('unl icladc;.; dC'pC' l ldl'lI d(' 1" illdi, icllwlid;ld dI' 1:1 I'PS ~ ,.;" 
modirkall 811 es(rc('hos limit0"; por In;.; illl"1u('III ' i,,-- 11)(',.;,,1(·-
g ieas ~ :tI impllticia" (.Te nsen, \ -"11 P.Ilgl'l('. \\ -' IIII('I'S. 1 )('(,!t;¡Ill -
bl'c, [ ,indet, ~J <1lp('nll, DII!'01., (\1 ,11"(';,..; ~ IIl1g~(·). 
L" I'niJdnd d('1 1'('gi!O('11 nlinWllli('jll pu('d(' iltlluil ' ('11 1.1 
I';l l llid :ll l Ij¡> I('('he prOcllll'id ¡'I: ;lSi, Ull 1 ' ('~illl(,11 ,II'III/SO ,,110101 1' 
lar;l 1" III'odll('('j('1! 1 dc I~l'ij(' :t ('II!)(licillll dI' ;'II/I(' I:II ';tI :' lIill1 11' 
la I';l lltidad sU!j('i0111(' ,,10101 11<'111(, 11I1Iriti'I' '111i' 11(·("',,i\;\ 
( M nlllllj,.;ill , ,\ I(!ltil'I'), 
I) e ('st"s hl'/'ho!"; SI' dcdw'(' Ittl" ('l/llI'llt..;j('11 1'I';'wli(';I: ,> 
prodlll'!o l' d('hc splce('iollnr- las I '(':'{,"; hl\('n:t..; 11'('1",1';(;'; ~ IIU-
tri r l,,!"; 1';ll'io llalllwlltt'. pal'a nhtcIlI'I', 11(' !,,;( '¡jll \p,,!t(, dI' hUf'II,. 
¡;; tl jc!; ,d. SillU (iln1bi('11 la (, ;lll(id"d III.íxilll;1 Ij¡. ('..;tl\ PI'lIdll<'ll ': 
si la llH tUl'al('í'.u de Ins nlilt10nl(ls camhia IlIlI'l) la "lImpn"i,'i(1I' 
qu imi(' i\ dl' In Ipc!rp, su ;t!lIlllr!;l1l1'i;1 ;l<',-('(·i01l1:\ 1,1,,('1'1'1'('1"'1 1 
rnnmi"l.I't;l . 
:e:,: .: 
1,; 1 iugcsta 1)Il('dc illfi u il' ('11 111 e(1111 P""II' 1('11 1 dI' 1" k,'lw 
apo l' trtllrto ('Icrncllto,.; l'xlr'8 lirh a ,.;u lIallll,;¡j('I.iI, 1':1 "olw('pll 
m üdcl'lto S tl S ICIIl<It.lO 1'"1' i\,lou!";su d(' ('IIl1..;idl'l'al' 1" gl;tlldli/ ;, 
mamaria 11 0 sl,¡lo ('011 111 ilpn l'atn dc S('('I'pl'i(111 "ilto ('0111" ('ltlIU I-
tOl' io 01' eSC!'I'c: iúlt f'xp l il ,;t quc Ins "linI01110' ('0n1lll1i'l11011.1 \., 
lec:he ¡;al'acI01-CS ol'gatlolépti('();'; I'SI'Cl'i¡llp..;: fllol- ~ ..;¡,IHII' ¡di:i-
(' CO ries jl ul'" rl0 1" i ll gestil-1I1 d0 ".in" (/)(11111,1'11\\ s"> , ('11',), 
L AS mnt01'ins nlitn01t1i('ia,.; Il1U~ al'ltO";;IS. IHI.i;¡..; dI' 1'1'1\10)-
lacha, pulpas frescas, 1,1 mi;.;nHI hjpl'ha 1'1'1'''(';1. jll'l/dll( '('1l Ik1' 
ITeaS 811 las \',,('as que, hll('icllrllI ¡jj!'il·il 1:1 li"'1,j l'l.:I «1C' 1(,,, 
loeales y n0 I:\s mi';;tn,ls ('('S0S, il"lll~Pll i"dil'l'( ' I:l1IWIltr' '::;/1 -
bl'e In jlw'CZ:I de la 1<>('1 11' !,Ol' l llLlltiplic:lI'S(' 1;1"; ()('""iOIIl'''' d, 
iltfe('ciúlI ( L icIIC;lI IX, FI"is('!tmílllll, l\1,u'II\ I~, 
:'>Jo {'..; ~,.;tf' 01 JlI;I~()f' jl0ligl 'I/ dc' \;. :tlill.('ltI;l\'il',,, ";"Ill i , 
liquid,l ..;()hl'C' ('1 ,'al!) I' Il igi¡"llil'() dl' 1" 11'('111', 1.",- h".\"" .j I' 
1'01l101ncltn, ('l l il'i\ i¡l, :t1l';)('llol';l , ('Ollt :('II('" 1111 ~IIII'II"id, 
(Ylüllcl') que "p el imi"H l'O IJ !" !¡'clle ~ 1''-: (';tU";;) dc' Il'a..;tlll""' 
gástr'icos f'1l los nilíos que In. (',) !1SUmCII (PillanJ, '1'0 11 ('111 PI". 
Deschc l' f): los residuos indust {'iales, pulpas I'I'I''';(';IS. , ' ill;lza~ . 
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}¡cc'e~ de destilería:,; ;; cen e<;el'ías SOtl muy ri cos ell agua y 
(l ll produdo" I:o(,ivos (al<.:o lt ol, ácid()~ .. ,) ~ ' con I'ac ilidad su-
"1'011 ¡'e'I'll ICIILH.:iolws d i\'ersas , tanto müs peligrosas, cuanto 
!O¡b ti('lllpc) Ll'aUSClIl'l'a entn' el momento de ];¡ extl'iH.:c ión ;-
el (k la d istri buei(')1I a los nllimnl es , L os desórd elles rrecuetl -
I()~ 'lltl\ u('aSi\lt\(1 ('11 el lIiilO lit leche procedente de 1'eses 
, dill1cl l t<lda~ 1'1)11 pulpa,..; d(~ aZll(',I I'cr¡¡ (b'rciJan, ll allon, 
-':'lll O,.::tl'l', • i\:loll\ .. ,); ('011 11(>('es de destil erí a (Dentmel') Lin-
de't, CiJrl'ticlI, l{ osk;]II, i)ron, .. ), ('Oll pulp;l ,:;; de cc rvecería 
( I :OUI ior, \l ill'!';I'!, .. ) SOIl <"'bidos, !lO él la p()bJ'(~za 0n elern ell-
IIh lIu t l'l ti l OS di' I¡-I leelt c. pOl'flue el ;lIlálisis ell cucntl '(l la 
IlIi,,1I1<l c<l lllid;ld (k ext l'(ldo set:ll que l i) ICt:hc obtenida con 
tiin\(\lltlh "';('('0:-:, "il IO n su!¡"lanr ia:-. tó xi(' ;)" rlil0 SI' eS('<1p~ln 
;t! 11llali""l:-: (jllilni('I) , 
1,;1:-: l( 'l 't;l"'; I)I(\;)giIlO";; clS, much as de) las euaks SOIl V¡xit:Cts 
pOI" 1,1 II;lIl lrall'z¡¡ de los g l'<l IlOS de qlle pl',)cedcll, algodó lI , 
]'i, i!llt, Ill()st;lza; Cltras [lOI' 1;1 iltten'enciótl de' g l'a lllls ;ldl'en-
1I1l('ic)s, lizOIl, ('il.<llla(Col'lle\ ill ) \VolfT .. ,) () porlas malas con-
di"jo lle:-: di' I'O IISI'I'\aciCJII , 1'l ll'Hll ciamiell to, ellmobecimiento 
( 1 )imotll. .. 1, 11<1.('(\11 1;1 leche peligrosa 1)<11'11 (~I hombl'( , C:ua,, -
clo LI~ 1'1':-'0.S I c(~ h('l'as h<'lI"CIl frecuelltc CO lIsurn o de estos 
1'(, .... idIIO,..;. 1l1l,dilic;lI\ 1;15 ('l lalidmlcs de h lec hc (Henl'iques, 
lJell"I' 1 ~ , ..... nlLls:1 dC' altel';LciollC's gáStl'ic;IS en lo,..; "iiio,", 
( \hd ¡>I't';I11 \, ( :Olll p((" I)i I'fluth), 
La:-: Illi"';III;\:-. 1':11('('"" lllh(;ITlllos, '1IIC 1'01'''';U natural eza !l O 
ill l1l11 011 ('11 1;¡ .... ·I·llalid,¡de:-: dI' In le'('lr l ' , SOIl lH'a" ioJ);¡lmente 
pat",~('I IO"'; e'IJ;lllllo 11 ;1 1l ...;idll (·(lI l :-:c)'\¡.) dns ell ,..;itios que car 'C'-
('ja Jl dI ' ('1I 1111i (' illlll''''; ;ldc('llad;l::;; >', ('omo ('o llSee llPIH' i;¡, hall 
.... lll'ridn I'PI'IlIl'lIl:\(,iolleS 1,('I'.iudic:i¡-¡le,..; ( Hoskharn), 
'\0 .... ,,10 los lIil-",S ~ IlIs pel 'so ll as delit;,¡da,..; ,;;un \ í<'lima 
d(·, LI !e1·1,,· dI' 11I'llllll'; I"'; S01l11'li dns n Illl a mnL¡ n lim('lltat: iólI, 
.... illl) (:lmhi('1I "'lh rni...;tn¡-¡s ('I' ías, :'\l ollssu in~i"te que en 
la 11I1I1't;dldnd pOI' di,lITe;] de los terllel'OS, tiellcn lanta el:lpa 
In ,dinll~Jlt:lI'i()1I d,' 1; 1 Il"'ÜI'C COl llU ('1 ('o li bacilo; en su cli lli ca 
de .\ ll'lIl'l, Iln dh,,(\)'\ ado ell los rOJ'(Jc l·itns tl'¡tS(Ol'llnS nerl'io-
"';1)"'; (astl~lIi 1), pOl'ijuelas OIe.ia:-: hahí:111 sido al imellladas con 
pul pa,..; 1I r ;IJI'CS kl'luentadas; 1'1 (~aml)i() de a l imentaeióu en 
,1 mildl'c 1I 1'1 dC' Ilodl'iza ;1 la ('I 'ía ll'l'm in ;1I'on ('011 In 0nfeJ'-
Ined; lIl. 
1)" ('..;; tl)S Itel'llo",; , q uc a. lgu nos ti ellen el 1';111) 1' de l 'c l'daderos 
1 \"\f"'l'iml'lItl)~,"';p (!Pd uI '(' ulla ('On (,llI Siü ll fJJ":c'tdica: la leche 
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que ocasio ll a esto;.; desú t'dell cs ell los Il i íio,.; ~ ' en los ('ol'd cl'O~ 
contiene pt'in('ipi os tóxi cos , 
¿Cuúl es su (ll'ucedelJ c ia't [Ilduda hlelllellle, SOIl de Ol'ig-cn 
alimenticio, la especific idad de la glálldula es mani(icstH, 
IlO puedell sel' de elaboJ'ac ióu; pe l'(I es I'ú c il qll(', ci rcul ctlld .. 
pOI' la sang'l'e pal'a el imin<ll''';(' pOI' no ";('1' a,.; imil ahles, se 
fillr'ell pOI' el ctC illi y se jUllten a lA lec'hl', 
Hespecto a su natul'illeza , se J>uene adm i ti ,' flu e> sen il :'t('i-
dos OI'~'Úlli('os, a('(·tico, bUtíl'ico) ,1 " eces Hko lwl, ~'a flllt' 1" 
ac idez de Ifls leches de \ ¡-leas qllc ('o nsum en pulpas, .. es :-iU-
IHwiul' n la nornlal (f:hl'étiell) ; pel'o e>s mús I'aeiollal ndll1itir 
sea de naturaleza mi c l'ohinua, loxill HS, I,toma ina,.;, etc" p0l'-
que se Ilece ita ll m ayOl'cs dos is de aquello:-i cU(,I']Ju,,; que 10:-
existente,.; en l a leche para producil' ll'HStcll'I10S ()h;.;el'\wlll"; 
ell el ol'ganismo humallo ]11'1' I¡l illp;csli(lll dI' e>st\~ líllllid" 
(Rie\ \'1, Fl eiseIJnli-III ) , 
1':" mu cl,as Ciltdades alemall"";, dall es, ls, SLI('C;IS, ~ ';J ll­
CJuee,.;", pl'nhihell, en sus I'cg l Hn ll ~ lltos ,.;a ll ibn io,.; qu(' 1,, :-
\ ',,1(;,,1"; jechel'as se alimenten 1'011 pulpH, hc('cs dI' de,.;til er'l a:-
y demás I'es iduo,.; ne rel'melltneioncs; tambi én se limita 1,1 
cantidCld de t(¡rhlS que pucd('n CO IlSllmi, ' ~ll 1:1 n\( ,iú ll dial'ia, 
f':1l el I V Congreso Intel'l1 8r ioll,t1 <Ic' lec lll'r ia, d(' Hud HI><'st. 
se a(,ol'dó no ll;llllal' « lec'he PUl';)>> el l i) I)l'(JI'cd~I¡f(' de I'('sc,.; 
que l'ecihc1l1 ('n su aliIl1 CII l;l(' i(Úl pulpa,.; I'rc'snlS ~ I'I':- idu l)"; rt(' 
dest i IpI'í,IS, 
Lil ,.;¡t1ucl de las IJClllbt'as lec her",.; dcbc' ser pel'f'nd¡1. l.¡¡..., 
ellt'ermed ade,.; so n los facto l'cS qu(' más pCl'jud ican la ]ll'l.-
<IllI'( ;iún dc la le(;he) ell ('ll8lltn mel 'man la jll'Od ll('c iólI \ al-
tel'¡-"l pl'o fundam el\tc 1ft co mposil.:iú ll. 
I<:ste t'<.lpítulo es el mús intcl'l'sallt.e en 1" 111,,;pC('eic'JIl S"III-
t:-u ' in, de la leche, pal'a (' Yital' I()s (];liI OS quc pu cde> OCaSi(lll,ll' 
a la ,.;alud públi c:1 1" \'(>n ta de C'S[C' I'l'0dllt'to cWllldn PI'(¡f' ('Ij, 
de r e:-.cs ellfet'm cl!" 
:Vl el'e(' e di"idil 'sl' en dos pal'tes este estud io: ];¡ inlluc' lwi .. 
oe las enl'el'med"des ~ la de los m edicam cntos, 
(( EN¡:I ': HMEnADE~, - Las enfennedades dc las )'('se-- Ic'-
¡;II Cr'as illf'tnY('1l sohl'e la ]ll'Odu('('iú lI I:ícte .. r1 f' r1if(,I'f'lIt('..., 
1'( '1'1l1 ¡¡S, 
LIS afecciolle>. agudas, I'ebriles, at'<'l I'l'eCl II , pOI' lo ;':1'11 1'-
ntl ) 11118 hl'II";(,8 rlismillueiú ll de la ('antidad dC" loch!', [, i • ..., 
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ü t'eeeio lH':-; (' I'Óni<.;as I'I'Od l lCel1 lentame llte, pl'ogl'esinlmellte, 
el mismo ('feelo, y no ,.;ólo la cantidad, también la calidad se 
¡) I 11'1'" ,.;i m a I tú ll eanl (' 11 te, 
L os t!psúl'clenes ag'udos, rebril e,.;, determinan habitual-
ment(' llll es tado illl'eec:ioso (1('1 epiL('lio mamar io que rl'oducc 
una I('('h(' S(,I'O-.;a e,II'gilt!a de ;-¡\ht'1 m inn ~ . (;();If!uh-l.hlc por el 
/' ;1101' (.Jcllsell, ;\ Iohlrl'). 
(le!'l) IJa~ m;'Ls, 1;ls \¡¡('<le; ellrl~I'mHs plledc ll ¡¡Ibel'gal' mi-
• '!'obio-.; quo SIlI I P!ltúgÜIII)-'; pal';1 el Ilombr'e ~ en el !nf' det('r-
lllin¡.ll1 illclisposi(:iollcs IwnigllHs, difllTefls pl'illr i pfllmell ((" 
()tI'OS ('slad.os palol(¡gict)s dI' las lecheras , ('lIyn et in logía estú 
poco delinida: elltel'i t is, Illetl'itis, afe(~CIOl1es resp il 'Hto l 'ias~' 
,,(ntS llO loenlizadns 11;-ltI n riginado ('n el homhrp. que ha ('011-
";;¡lnlido ";11 Il'chf', arec(, io¡l('s pal'¡¡tili cas r!('birln,.; a las n l.l 'ie-
¡Lldes d('1 h¡lI'il" pHntliliclJ ,\ 1) al H. 
-:',,11'''; h¡¡('ilos s(' I ln ll (' 1H'ontr'"dn ell IHs mu es l l';]:'; de k-
('hes que 11¡¡llian jll 'O \·o(·.arlo accidenles;-l lo,.; <.;ons ll midol'es. 
i ( :Ú Il1 /\ 11;111 Il egadu ;.1 la lee lle d iehos gél-mello,,;? 
::-;i es discutihlp (1" 1' ostos gúrmene" loenli7.ndos ell ,.1 ill-
1I',.;lillo a1nl\ iesell 1;1 111;lmn, est;'L domostradn que este pa so 
"(~ erol'lúa ~ qll(, ell la pl';lI'liea se OIH:uelltl'H Ie(~hc illyadida 
dI" ('s lns g(' I'I11 PI1PS; des( 'al'lncla 1;1 d a glandulm', es otm má~ 
I'~Lpid¡¡, m ;t,.; segura, ~()Il las materj¡),.; foca les las que difulI-
dell Ins gérmenes ~ lag que s iembran la leehe de dichas ba('-
terias ('llya cs pee ilieiclad es manifiest;'1 pal'a el hombl'e, ~ . 
muelm" nfe(' ('ioll os pal'íüi fi e¡:¡s son <:<l lIsaclas P ( )I' el consumo 
dI' 11'('he ";('gregadil ~ . ('olllamillada nll estas <:ondiciones; 
11l¡'LS ;1. <1 r\; 111 1(· al ('ital'so los tmbajos Seh roedel' ~ C0ttOll \'e-
n~ mn,.; ('om" las II1i1t<' I,i ¡l"; exrrementicias clifllll( lell el baeil o 
de In IlrlH·ITulnsis. 
ne I"s ('I;I'(,I'Ill('d~)d('s el ,· I;-ls I'o"es l ec hera,.;, 4ue no son 
tl'an!->mis ihlps a llwlltl)l 'o, las ünici1s q 11(' mer e(:c lI eit::ll'se SOIl 
1;-1 ni 11 rilllHl n in qLH' ¡tltr l'H sensibleme nte la cumposieiún de \;1 
I('r h(' (S('h affer') ~ las mnrnitis, (I¡:¡ tllberculosa m el"eee aton-
,·jl'JlI ¡111¡( I'tO) quo, aesdr 1111 prin c ipio, ;l l ter::tn vis i blem ente la 
II'rl1(', !r¡I(;ihld ol¡1 "¡scosa , grumos::t, a \'e<.;es helllOrrágica, de 
11101' d e~ngT;l d ah l c, detallrs todos q ue los pOITille el púb l ico 
y no h a~ t(' mOI' el que 1,. engaiíell; es Ilnlur!-l. I f¡lloestas lecl les 
(" )!1tirllen IHlI'ilos (0sLr'cpto('OCOS , ('sta li lo<.;ocCls) ~ Loxi n ¡:¡s pe-
l i.grosas paril pi hnmbrf' , 
Ll" zo()p;diac; ITl ererOIl "tenciÓll pr('ff'l'P llt(' (' 11 la inspo('-
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ciú)) de I ¡CL leche. n os enfel'medades II c J<l~ I'eses Jcl:llol"as de-
bemos estudia!" p!"illl"ipHlrncJlto, 1 .. (1Ihel·('I r/osi,.; (' 11 la \,11";1 
~. la lieh!"!' de \J;lIta CI I las n tb!"ils. 
Ha "ido 11lU~ disc u tid!) ~i la lul )(' ITulosis IJ()\ ill<t 'ie t¡'(I:-;-
nlite o 110 ,ti 1101111.1'0; dcsde UHll 1'11 (ltI<' 1(11('11 ";OSlll\O 1:1 
teo l' í<:t d(' T. SlIlitll de In I1 r, idclllid¡lCl d(' :lI lrlJaS tl¡]'('ITlllusi:-. 
las "pjlliullcs ha l l ntmbiado, lo~ ,":--i(o" "1',,!"(,ldll"; d"sll!- ,'S:I 
fedla 111)1 ' :\')('¡ll"d, .\ I·I"illg, C,l!IIH'lIe ~ (;\ll'I'ill, ,'11 1.'''illI,·j:l: 
Ilrl\ellei, :-;dll'o<,dl'" ~ (:lIllrlll, ,'11 I{)~ 1':" I"dlls 11 I1id",.;; l.. [{ ¡,. 
hinl)wit:-'('II, f);-tlllllJillI ~. \1 iSS('IIII'il'l', S"lllluti', 1·: 1)1'1", 1 \('!II ·ill¡.!" 
~. H i'lIl1 el', 1'11 .\'1"111(1 11 i" ; l1illl!-!', 1'11 J)ill<lIlIHIT¡¡ ; .1. ¡.'II,i~I'J", (l . 
.len:';PII. ('11 Sui/.¡¡ ; \' atll<111 Ha\\ ~ la ClIlJ)isi'JII 1: 1';11.1'11 I lIgla-
te !"!":/. .. a[estiguall ];1 \ il'lIll'll<'i:1 dl'l I"II'¡]" 1,0\ illll 1';11',1 "Hlo .... 
los illlill la lcs lul>l ' ITltlilli/.a l¡Je,.;, \ "lIt l·'· "11,,,.;, ,,1 111,1111,1'1'. 
r.H, rl'()ClWII(~i,1 di' 1:, IlrllI'!"I·I¡]"SI .... ,' 11 1,,-. \ ;1(.;, .... 11'l'iI<'l'a" 
jl u, )d,' ('sl'lhll'I ' (' I· -." ('lIl1'(' :.!() 11 .-1(1 1'"1' 1(10. "':I'gÚII tlll~"J'\¡lf'i,,­
Iles elJ los Illilladol·o-. ¡l ' II I;I";...,"), (1'11 \J¡l!"g., 1,1 ~ I I':' 11111' IItI· 
;1 1,1 I'c;tc<;ion ·le 1" IUI¡('I'('uliIlCl¡; 01 IId)('ITltI'I:-I"; 1lIiIIIl HI'I" 
(\ k¡lIll.¡l ('1 :~ pOI' lOO ( H;lIl¡.n. ~'O í ,1 ,-1' ¡:~ ( ~'Lr 1'1 (' 11. l' -; '¡ (Su',,1! 1, 
,'sta,:; ('ilbiS ~('j"I¡¡I;1I1 ];1 1':I('iliol,,<1 "'111 (1"(' 1" I,·,·III! 11I1('dl' ... 1'1' 
leclOl'a dI' j¡a('il()~ lulll'ITlllu,",lh; 1"'1'11 ;IUII "t' ;llIllIt'IIIH I'¡ 
peligl'tl tCllielldo 1'11 ,'Ilelll" 1" 1'1'1'1111'1'1"<1 t·(,~lllllrlll·(' ,1<- 11I('i'-
,·hu· lod"!<l I(wlre (JlII' IH',w('t!p dI' 1111" 11 \ "I'iil"; (':--ldrd ","iIlIlL'--', 
\. el ]!(·ligT'J ,'s de I;d illljl"I'I"llIt'i" ,,,llil'll(l,, '1"(' l., 11''''11' t'-. 
, ¡rulelll", d,''';]!III''S dI' 1111;1 dillll'i, '," ;,1 1 ItllI' 1,(100 d le-.-.); 
Ostel'lilg ('(JII,.;idl'I ·" 1 i l'I¡JI'II(:1 1" 11'1·111' ¡¡ 1111" dllllt'IIIII il LI 
In i 1!llllt'si Ina, 
I'~stc ,,010 lree!!1I !l(1 1¡;lsta 1"(1"(1 1'l't·jlli',!.!;;II· lit l'II,,"tlil d,,1 
f,)e!igl'o 1J"(' SII}>OIIl' t'l l'O Il SUIII(' (k 11'1'/11' 11I1)('I'I"llIo"':iI pal'.I 
el 111 '111 1.1'(', pues 1'l'llil.l·lida 1'1111',' IIll1ill'I"I''';I''; 1I('I·"(llIiI' . ('"di! 
IlIla liell(' IIlIa 1"\t'I'I'[;1 id;lfl!'I·III,i;1. \ill'i"hl,' d<' 1111 '~-'II.1('IO~ 
"ll( I·()o..;, poro, ,'11 1('-.isgl'I}('I';t!, 111I,'(k ;"llIlilil''''''I"t' "" lIitlO-. 
-..1 )11 milS I'nc('plll,J(' .... .1 lit 11¡lII'!""ulll"i~ pOI' 11 1 !!,'("II 11 1 1 -1" 
ulli('a lJllü IH'()(lIl1'" (;1 I,',·!", '1"1' 1,1" ¡Idllll""': ' 
¡Lit 1(',·1)(, dC' II,d,1 l·'· .... 111I'('I'I'II¡()~;1 1'" \ 11"I11('IIIi1 ( 1 ·:~t.1 
1"'t~gUlltH "I! ha di,,;,:lltidll llllwlr" ,'1111'(' lo...; \1'11'l'ill;11 i .. -. \ 1"" 
11l,"d i"I)s de (ild;¡..., Ii!"' 1I,1(·jl}llC'-' . 1 )1' ¡tnll' l'd" ,'11 ,,,,,11' 1'1111111 : 
1" 1 el'!II' di) lllla 111<1111;1 tul)(' 1"'111 IJS" 1'''; \ i 1"1" 1'1I1i1 "" 1111 111 (Ido 
l'e l'lll rt ll!!lIle, esl¡1 ksil ' " ,'s rl'I '(' uellll' (' 11 1<1 \ a('¡¡ \ "';1' (·-.lil11i1 
jI') 1' distinto" ¡.lUtOI·C':; ('11 Iln ~1;1 u¡ PIII' 100 dI' 1,1" I';",I)~ di' 
111 hel'l'lll¡¡sis. 
CUánd() el examen clín ico IlO recot!oce lesióJl eJlla mama 
aUllquc la \';tea ha~'a t'eaccioll8dn [J0:3itiyamellte a la tuhetTIt-
li lHt, se mllllile quc la IC<.:he c~ ;l.yirulentl:t pOI' OsteJ"tag, :.ln-
('arel, ;\ICtll('r, :\Sdl l' I' , :\Ic. \ lVeell. ])elepitle, SLcm;trfim, (:u-
(J lJOL ~ . f :(~SHI·i ... , f'SGI opi 11 iún es com hatida pOI' H n.hinowi~Lc l l, 
\lolher, Je .¡(Jug. (;ellnllil11i. I{(lyellel, \ll artl'l y (;UCl'ill, (Ju I ' 
l'oll("eplll¡111 !J;\("jlil"em tUL/;¡ Ja IcelJf' pl'(WCOeIlLI' oe I'e~es lu-
h('I'(·ulo";IS. (;. \ l ollSSlI, que es el jlilladíll de esta teul'íd, ha 
}ll'<ldi('¡,do Illlllll'I'OSllS (,\'PPl'il'IICiils que, ·mm¡uhs a sus 
('lI lIocilll il'lI 111" (·lilli,IJS h" (Jbtellido <'stas cOII('lusiones : 
l ." 1': ... difwil, 11.I"ta Pill';1 Iu::-; \c[p/'illal'ins experto:-, 
di<l~lllJsli(';¡r tilia tllll('l'l'ulllsis 11I ¡1I11 ;II,i" ilJl'ipil!lltn, 
:! :' (:u<llld,( la llhl'C ('~I;l ('l lninUllclltf' S¡lllil Jluede eli-
Illill;lI' I)¡(('II((-; tttlll'l'l'It!OS"S (1'11 l·ill(·IJ rcses dos casus plJsiti-
\os). 'l'OIlI·il '¡It Il('1111·, "i"e ('sll' illltlJI', jl)ILI \iH'" tuberculosa 
ilLlIl sill II'si"ll IlIillllill'ia, del)(' dnSe(·!t;II'S(' d(' l;¡ pl'Odnc('iólI 
10(,11('1'(1 p¡lril 1·1 ;"I"Slo I,ltldi,·(). 
J>UllllI ¡.d iz<lIIr! " (" .. I"s I·,.,tlllli"", ..,1' hn yellid(J CIJ ,I\'cl'igua-
I iUII('..., di' IllU·\I(,., (lrlgl'lll's dI' illl'el:t·i,jll d(~ 1" ICI'he pOI' el 
llill'ilo (1<- 1(1)('11 "';111 11·...;i(·11I de la IlI<un¡1. 
I."s Ill ¡!lI'I·i"..., 1'1·1·,,11·...; S(lll LIS m~b'i illlpul'tulltes; por 1I11 11U-
('iu~l)s ¡¡lIilll...;is 11;111 ,.,idll 1'('I'olloc-irhl"'; ('011111 \ il '\l lelltas esleb 
IWlll'l'i;l" 1'1171 11111 111t) dI' la...; \;11'::1:-; I·lílli('¡]melltc tnhel't.:ulo-
¡¡'s" ..... \ "11 .. 1 W 1'"1' 100 dI! };¡...; /jlll' la tllhe!'eulilln d esig lla 
,'(11 1111 t.;d(·s r:-->I;lll'ol·,jI·I· ~ f:/ltloll); los mislllos <lutO['C'S nsti-
Imlll ('11 :¡7.1I01),O(lO (,1 IIÚIII(~I" d(' h<ll·ilo:-; !1I1)cl'('ulos(Js qV,I) 
('''pul'',1 ('11 1111 di" ('011 ('o..;lilS Illn! ·I·ia,.; UIl !t()\ ido jllbt~I'I'I¡JO­
--:,': 1'C(·i(·III(·lIlnllf.l' f :lj"';I·" 1r¡1 (~()llli)'II¡¡IIIf) la \1'l'ilcid¡1I1 d(~ I'S-
!.os 11!lI'IIIIS ('11 1:1:-: '. ;1I¡tH'l'laS d" 1~(1I11 ¡1. 
11(' 111¡J"...; ( . ..., l'OIHII'id¡¡ la illt'lll'j" y (,1 aballuollO ell que S(~ 
t¡nlll~1I I¡¡s I I'gi¡¡-., Ili~i(·llic¡lo..; <1111':1111(' tll o n!cl-I I) ~ la t'clcilidad 
¡;Oll ¡¡1I(' 1;111,(,111' I'llt'rk 1111 H'U 1:1 1'''';(' C'I)II t¡tll p,'ligl'()"';() gel'lnell 
'Iu" t.allttl ;¡lllllld" " Sll ¡tll'(·dcd'II·. 1.:1 jll'c::-;ell('i¡1 de LlIIH I'es 
lllhl~I'I'\lI(I--:¡¡ "s ...,ltlil·il'lll,· jlHI' I illl'l'dal' ni l(leal ~ cOlltami-
Ila l' a ];1..., ,j1!III¡tS ~ :1 ('Willtos ohjolll..., ~I' CII(·.lltllllrell d('ld !'" 
<irl 1111"1111), d:lda 1" IlIili".!,.1 de' g(~rnll'lll's (jue di"l'i<llllentl' 
,>x[>ul~¡1. 1'::-.1' Iw¡-jl() ('olltl'ihllil'il ¡) Iwl'l'l' lIl¡tS 1'licilZ 1:1 vi-
~il;¡llI'¡iI dI' 1;) sanid;1I1 dI' 1:1" :'(':-;es ~ CI ('"igir IlI ej ())'c" "0 11-
di l' j( )IH'S II igil'lI i l'Cf.o..; (JI) 11)"'; "sl,1 b I os p,lT'a l' \ i t.al· (11 H' Iu,.; C,'\ -
r Tern(~llto...; SI',111 1111<1 !'''''I:II' 1'lI llslH11 I!' dI' ('I)Ilj¡l lllill;lI'i (', " ¡Jp la 
edil'. 
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Otl'as e n fenn edade~ de I¡I \(It:a lec l j(~ r it /Ju 0de ll ('ullta-
g i al'se ni hom bl 'e pOI' intel'mecli o de bt le('he, 
L fI g loso IJeda se Iluede t l'¡.lll sm i tir n llli ll () ~ · .. ILlI I al ¡Idulto, 
a i se ha dem ostl'H do cl íni (,<'l 1ll E' 111 (' > ox pe l'ime ll ta lnwllte por 
Bertar elli , no obstnllle r; tlrcín TZC;-lI ',1 pOll O (' 11 dud;1 el peligrn 
y asegLlI'a no habel" I'et:ogicl n ell I'>" l'<l l-I;l Ilillg t'llI nlSo de 
tt'ansmisiú l l al ll\lflllll"e. el p(,~:'lI' de las r l ' (~(; LI! ' II 1.e,.; ppií',(J(lliH:': 
g losopédi cas ; en ('ambip el ni ', Cas1.I"<I,.;a l ló l. (' i lH 11 11 c¡),.;n cI(' 
('onjunti\ ¡li s af"to,.;¡-¡ en llll Ill (, rl i (,o <¡ll<' ' Isi ,.;lí ,¡ a UI I \;¡(tuel'( , 
de lVhldl'i d, t:l l~' a:=:: r eses e,.; tH IHlII ;¡ l¡wad"s de ti elll'e "nf)";(l , 
l':s i ndllcl" hle qu e la lec l lc de \ a('¡) Htelt:; ldn de 1-!·lnsnjlPdli e 
i ndemn e id sn lil" de l \,('Z('¡ II, I'CI'O sO t:()Il 1<¡mill ól (' 11 el 1110-
Inen to de l n l'del-Io ; las ll'aec ioIH':-' a ITHS1I',) 11 pi \ inls de l a ~ 
;Inas ma lIHll 'i,lS , I ,cl ebulli('iúll n,.;egul'a h p";\Ni l il':;w ic'II I , 
La l ec l J( ' (i<' IJ em ilra,.; atnc-¡¡da,.; dI' rahia pued(' ('O ll t(, l lcr (, 1 
\' irus l isi('o; eXjlel' i rll elltns CO I1 C-l u>·ell tes 1,,) 11 de lll n,.;lrar!( 1 1" 
illren~ i() 11 e<.; pee íl kH~· Goh ip l' \' (; fl lt i(, 1" han tl 'i1l1slll i ti rl () 1 ... ('11 -
r(' rm cda d P(l1' ill ge:=::t iú l l a lUI 11l' ITO. I,'el'm i ~ Helldi ngel' I lan 
'l htenielo r e:=:: ul tanns po:=:: iti\os en 1" I'¡tla y el ¡'atún, 1;:1 jlP l igl'o 
es 1'1';) 1 Jl0l'O ml l y r cstrin g id o. prim m'¡) porqu p dt'sH pnr('('p 
Pf) 1' lel (,()(;t: ión y. (l es pll és por q ue l el ingestiúII de r il'llS I';'tb i('l): 
e~ inol'1Ja CIl<wr1 n II () h a ~ ' her irl as 0 1\ l i)':; \ ía:=:: d ig(':o;t i \·;)..;. 
L 8 Icehe de l 'e~E', arcel.;-H1 8:-' d e ti ch r c (,('t l'hlll)('o,.;¡-¡ está 
expuc:-, l,1 <l inl ed .. t l'se (' 0 11 In ba(; tcridi a \' la,.; lt em() ITag l a~ 
(Iue acolilpaiian I¡-), enl'elTlI cc!rlcl puedell 1'¡1 \'OI'( '(' el' 1;1 d if'tl <.;j{ln 
ri el germ en , P.ste pcl ig'l'll l~:=:: déh il , jllll'qu I' la 8gal:lxi;) (':o; el 
1))' i m Ol" ,.; í n to 1\1 :1. ell 1 a:=:: ~li'C (' (' i () 11 e:-o I'e b r i 1 e~ , >' ,:;{) lo po l' (' 1 tE:'lll nI' 
dI' qUE' I)\~ eda contam j l l iu'~e 1"1. ]( '(' he de Ull ól I'e,.; S:II I;t ('(lll jlf'(I. 
dlleto,.; dI' Otl'i) Pllfel'l'na CO II\' ien o d('~de 1I1 l r l' ill (~ipi o }lislf1! ;1 
es ta, I,orq ue 18 ]t'l: he e" un m ed io de (' ult i \ !) p;-.('el (' lI to pal';. 
In. lwdel' idi a l:al'but1 (;osa, L a loche dI' 1<1"; r(~:-,e,.; tet,'l IJi l'8"; 
jl uedeco ll te ller to xin as pelig r osas panl el J¡ nmbl'(' ( ~,J es ";I I (,I'), 
E" elc COlloc imiento modc l'rJ (¡ el pel igTo de la i ll gestiúl l 
d (~ lec he de cabra en la t.r a:=:: mi sió l l de 18 li eb¡'e (l<> Malt¡:¡; 1'1 
J)I ' . Gougct ha I 'ec(l~!: i d n experi elH'i as curi osas so IJ l'e 1" me-
l i tos ís o firhl'e m 81tesa en el homhre, nUl'Úl1 de ( :otte,.;. ell 
P.spaiía la It a com probarl o muehilS \·e('es, Ho>' cst;'t I'ue l'a dI' 
duda q ue el m ;C/,()N)(' IlS ml' l ;t(' II ,~i,,, de BI ' U t: l~, pas;1 dI' la 
(' ¡tb r- it a l hombr'(' 1'01' intermedio de In lecl le de cabm ( Duboi:--
(:ath o il'e. (';0 11 01' Huo n ) .~' l ::lnl hiéll IHI I' la Ip('he e\<> ()\'('j ,. 
( J) lIhoi ,,) , 
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1) l\1J.:OICAi\lE;\TO,.., - Muchos de l o~ medicamentos ad-
lllinistl';-ldos CO II UII ti" terapéuti co ° experi m ental pasall a 
la lec ll l', L as dC))""lOstr-aciolles son fl 'ct: llenlC's: el m ercu l'i o 
";13 cl imi";l (~n la Icch c de \'acas (F ehlig-. Sigal as, DUP rl ll\' , 
Bu("anl, L arnbourdettc), en la Icehe de cahl'a (Pel igot, Ho-
,eíl ), Ott'os metales tambit'lI S0 c lilninHll pO I' la mama: h ip.-
1"1''' (Bistl"() uJ, 0J sal ic ilato d!' sodill (Stnllnpf) , ácido sHlit'í-
lieo (\;111 Ita lie ), ~ ' od () (, F hllli lli, \, [ed ie J, Tambiéll l o,., 
;l ll cst6si("os pasa" ¡l 1;1 lec lJ e: el ,'In l'ol"ol'lnl), 6tE'I', alco hol 
( :\fi, ; lllux, PIl I'(; IH\I') , l ,idl';l to dl' ,'IMHI (Feblig'), , Igullns ak¡¡ -
I., ides se ell t:110ll tl', 11l 011 la I!'('he : 1;1 atrop ina (F chl ig, F ubilli, 
Honil mi); p il oeal'pinFl (\' , I lal ie', 1"l'iE'dhf' \'gel' y F'I';'.I1ner); 
St~l'í < 1 inlcl'millahlc- ,'it<il' cuall!os ,'lIPI'IH),; nwdic<'I,mentosos 
.) l!",xi"l)s IHwdel1 <lllc l',II' 1,1 ('nmposi,'i"lIl di' la leche, ad-
IIlin ist l'iuJos a 111s I'cses Ic(; III' \'as : II OS 1'1I('lllltl',lm oS antc UIl 
IIUE'\'O pelig ro f¡UI' pe ljudica a l (:nnsllmidOl', Sin d ud a este 
1,('l ig'I" ! (\S poco illljJOrtalltc, 1>III'CI IOI' dc,'lant (IU f' pena Jlodel' 
I ,bscn ;11' la pl'csel\l'ia de los I1l cdi("ame'llLos CI! la le,'h c e's 
[,I'cciso 11 d l1li"isll'al' ¡.¡ las I 'c~es pl'odll ctol'as g l'andps y "c ['e-
litlas do,.,is ~ ' qun la c;llltidMI qU(\ s(' elimill ,l pOI' estR "iR es 
illsig lli(i eall t(' p81'a :-:;C l' I! o(;i\'¡t. (:0 11\ iCIH' 11 0 ob:.;tallte quc lo~ 
Iligi¡"lI istHs lij0-1l ,., \1 n(,\ III:iún " JI estc punto , Pll ('S h a ~ ' qu e 
('nnlal', 110 CII II l il ]'f>,.;i tCll ciH gell cral, si ll o rOI1 1;1:-:; I'esistell-
e i ~IS illdi\idll<1les de' n\lh ('olls lImicl n l' , 
* :¡:. 
La [ec he por su C'lII II JOsi ,' iú lI fluilnica c:" uu m edio ex(;c-
1t!lI le dc ('u lti\() fHU':l 1<1 lll a ~ ' o) ' i f1 de los mi er ob ios; adcmú~, 
la temjlel'¡Hul'a que ti ene a l ,.;al il' ri el pezón y la di li cultad (' 011 
'1 Uf' s(' enfl'ía, "'011 cOlld ic iones óptimas que f8 \'O I'eCe ll la 
\' f~gC[;l(' i () 1I ~' muJtipli cac ión dc las bacte l'ias , 
L FI I('el\(\ al ;üra\' ()Sal' el t',01lducto galactófel'o del pczún 
su C¡ll'ga (k los mi c],ohios q uc l1 ol'll1nlmcnte anidan PIl ('S(;I 
mucosa, l1 o :'a mu\' \'HI'iadn, Ho ll('\' , ha eneo ll tl'ado :17 espc-
('ie:-:; hHct(\ I' ian as clif'e' l'c lltes ell ('1 pl' inl el' (' ho1'\'o de' leche, 
~l ll(~ IIHS de' ellas sOl! g'61'menes i nnl"(' lIsi\'os . ferm entos PI'l)-
.!IIC!( II'('S <1(' ;'tc ido láctico, aCdico, CU¡I.iO, ... 'e ha demos-
t ¡,¡,¡ Jo ' IU(' el 1)\'(1CIIO r!.(',sc uidndo, Sil l p,'ecau ciolles higiéllicas 
favo l'cco 101 pul ulaciólI de los microbi os : de n bacte l'i 8::i Jlo]' 
('cn1imetl'(J cúbico, ell llll o l'cl eiín aSPjltico a 1,21:) (' 11 1,1 
ll1i SII1 ó/ ";l11 lid Hd ('!ló/lld(! s(' (fI'rl pil ;¡ sil! limpie'I,<t. (L eul\C'II ) : 
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lo):'; pJ'im(> l 'o)~ d10 l'l" lS de leche tie l ll:}l) \lila J' lqUI'Z;¡ IlJa~f)1' en 
~él'm en es ('()fUI) H 1 li 11 <11 de 1 o 1'<1 ello ci fl'<l Illi (~ 1 [('SI' i 1'1)( I C' rl (' 
¡(l .;) ,:3 a :-),(¡: ¡() ( [(n 11 i 11 g) . 
I.a,.; 1;;I.U ";,IS dI' inl'l'cI ' io l l dl~ 1,1 le.:llI: ";lll l tnúltjl.]\''''; lo,.; 
'Il'tll'I-l ad()l'es (1'1111 S\I,.; \ ·I,:.;tidl)s, m,lII0'-',];1 s,¡Ji\;1 COII IJlle Itu-
lllC'llc<.;ell ]us uedus), LIS \ <lC,):-' (polos, t1csl',lrll,l('i()IWS Cpi(l,lia-
l'es,I'S(' I'('ITwlltO:-;), ];¡ ;t! IIlI'¡S['I'1'<1 dI' 111-' 1'-.I,t!¡Jol'" (1·'II ·~;td'l de 
p,)I\") de los f'ol'l'ajl''';, 1·;lln¡¡:-:.) , lo,.; Ilkll",ilj'l:-; 1]111' ~il'\I'11 P<lI'<L 
f'l'c,).jeJ' ~. <.;0 11 se 1'\'111' In let:li(" pllI' 1'] ;¡~'Il;¡ '11l(' sine I,¡¡I'¡-I ,.;u 
]¡,l\¡¡¡J O, pUl'l'ls \ ('"dedol'es ( '1111 ()(·"",illll dI' I"s ¡JiU'I 'S¡¡", 11IH-
lli Jl"I,j( ~j()l leS, ~ mi lin por 11),.; i II"';C('(O:-'. 
I ,a,..; I"llldiciolles dl)['pclUlb¡¡S (kl ol'dol-)I) \ ];1 I'alt" (k I'ui-
dad/):-, .'11 1,1 '1';IIl:-;jlllI'lL' : 11'111" 011' l,t 11'1·j¡(~ unid'l ¡¡ ],¡ ¡dt¡¡ 
1011111"1';11111':1,1';""1'1'('1' ;":'1'""<1('1111'111.,, ,·1 ti ('S,II'I",jlit de ItI'" mi-
" I'/I])I"S I ilgT;¡I;, 1;1 ""llu,\('j"lI 1·I'S U]!.IIlII' 011' la :1I'('j"lI d(' 111" 
l'a('[Oll"'''' 1)1·/,, ·('t/ I'III"s. 
1 ,;o illlplll·till·j;/ ti' 1',..,1"", 111'1']111'" 1'/"'';;111" "Il;llIrI" I"IIPI": 
'lile la ";Jlllid"r1 tÍ l' illllllll'I';('¡'" 1/11" "'IIIlil'lIl' 1" ]1)1· IIt' ""'('II;¡ 
,' ''(l',' J-:':O Illiligl';lll"l" pOI' ,ill'" ( I 'KQ :' 11 ': ') ]II 'I III :lg II(~ :-'0-
¿;LIll ];1 COlllisioll S;lII!I,!I'I,L lO ('11 (:I·i-..fi'lllld, :--;1,111111,11,: 1~1'-:-
1~1l j:it',.;sell. r<.;illllli'I·: 1:-) \I ila ll, l" i() I'( ~ I¡lj"i: :!j'~1 1\II·i:.:, 
/ ; lil' l' i 11. 
:--;CIlII'j.lllf('''' illll'UI·('I.:I"'; 1',..; lilll I·""",tiltrid¡¡", I,¡¡I' 111'1 .. " . 11''';--
,:alll¡¡,·j'll)('''': I'pil/']i;¡j(,,..:, 11:11'111. ,, 1,1'" 01/, l,il'''''''I''', ",/111;1"",1'''1'1'([-
.iP,:': ... 11"11,, :11 1 11"""1',· I·j/·, : :11)('1'1.111 :1 I:t 11'1,11" 1111;1 1'''IIll'Z;¡ 
1);Il'(er·i;lI li1 ,'11/',1;('111 dil"'('I<I 011' 1: 1 o·;¡lllill;lll. 1.,1 11I;¡~'1i' I,a/'te 
d,' I'...;la:-' 1':':jll'l'il'''' IIlil'l'fd¡i;lIlo1"'; 1'¡¡I','f'I'11 dI' ;tI" Ifl" 1',11";":('11<1 ~ 
!JI))' !¡.-wll' 110 1'''' II,wi\1I "'u 1'1111:-'1111111: 1/';IIl .... I·III'I'id() "lgÚII 
ll l'ml)!) tll:Spllo'S d,'l 'H'(kill', l'sll''''; ~('I·lIll'Ii"o..; )11"ldll'I'11 ,,11<'/';1 -
,;II)IICS e" la CIIII:.:lillll'illil IIIIII('I'II/;I/' 11<0 ,;¡ 11'1·11<' 11';111 . ..;1'/1).-
ITIdlldo ,.;ut-> (';11'111'1,'1'(''-': \ ,'1 1111 j10,...jl·¡"11 : l.,,,, 1('1,111''''' ; 11 ;ida:.:, 
¡lnl¡ll'g¡¡"" I iSI·tlS"";, I'l<' .. "'1111 pl'!ldlli'l" 011' 1' ... 1;1'-': ¡'1)1·IIII'll(lU·iq-
"e,.;; ,~'\ist('ll 1)11'f) !..!TUPI) di' !..:\·'I'IlJ('II"'" l¡lll' ";lllllii,111 1'1 ('ulol' 
d~];¡ ]('1:111' ('11 ;1/.11/, )'11.jl), , Im¡tl·ill(" ,¡\!.I' I·;I(·jI HJe"; '·IIII'lI'ida:.: 
" )11 ('lllom]JI'" tlo' ,d' Ir(' r:III~d;ld('..., dc 1.11,,\,1\(',1 '1IIC,;JI p,tI'('('el', 
110 P/'IJ¡[uc;ell l' ,...;l'II·I/I)"': nil 1,1 fll·!.{¡lllhlllll hUII);! 110, PI'I'I' /jUl' 
'mpl)"ilJilitall 1" \,'IIt,!. 
L l "'I'h,' I'cI·,¡gida I'qll lilllpir-ziI, P'II' llll '1l'(l CI-lndol' qU(' 
...;~ hubie,.;() \;¡v;-Hlo hiPl1 las 111;lIlIl"'; ~. ]o¡...; P()ZtlI IC::' de J,IS \HL1S 
"'~ O(f;/H'faJ> 1'1)11 dili('llltat! ( ' )ll('I¡¡IIX). 
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L ¡I iligil'llf' ~ 1;, limpiczil ('11 ('1 ol'd('IH' c" i"dispcnsabl(' 
1,;11'" f" ilnl' (1 "(' S('fl (';1US:r f'I'('(' II('nl e dc ín('(>('('i('1I de la 
lec he, 110 SI ',]O 1'(11' lo" g('I'II1 CIICS í l1 of'(' llsi ,os qllP ; , (:;-tbam ()~ 
de rítal' .... illO pOI' 11)" que pu('den al \)('1'8,'[11' los nl'd f'I-ll'InOI'(' -
~' (km;'I'" pel'''OlliJ'-' fIlio mHllípul(,1l 1'0" ella, 
l '~-,; IH'lígl'O>";;¡ tilda P('I 'SO II I'l atfll'fldfl dc t" be l'co)osis ell UIl<I 
",\.j.lnt;/('i"l1 d(' illdll st l'j¡:¡s 1;'lcticn" , pOI' IH facilid{1r! 1'0 11 qu <' 
disl'llIill<'l ('1 !.:'('J'nJl' l l pOI' tonas p;II'l('S~ ' I'ontngio pl'o hnh l, ' 
de 1" 11'('111', 
~"II IIIInWI'",,;¡"; 1;[" epiu('mi"" ell (jlle In 1('1 ,11(' h;1 ('(¡lItl'i -
huidl' ; 1 ..;1 1 dilú"ioll. 1.11 C:d tcl (1(' IligiC'lI C' (j ll 1<'1 ,idn 1'1I1';d 1,,-1.( '/' 
ji U!' 11»..; hahil;I"lp" (!p posit(' ll "us ('>..;('I '(' IlH'IIto" (' 11 ! l-lS jil 'o \. i-
mid n¡]('..; di' Ir,..; r'>..;tnhlr)>..;; muc ll Fls " (' I'e" ]101' ('s tC' <I('sr u id " 
"'IIIt;,nli"~l1l I;,s I'IglIaS d i' IH)Z()S qU(' deSpllC'S sil'\'el1 pnl';' 
h\al' Inl' J'('I'ipi(' 11IC" tI(, In Icche; lo" illsec(o" lr'anSp01"lHI I 
"i 1'('( ' la ll )(' II( ' lo" g('1' 1I1 CII CS ;1 tOUIIS I'fll'te8, 
I.n>..; P,'I 'so ll:I S (()J'(II'íi;'lclOl'CS, ,c11clpnol'c", ('l! ' ,) , eJH'fl l'gad<i'" 
(LI' 111 :l11 il,"I :I1 'I'I II1I<1 Iccl1(' jllI('cl('III'cl':¡1'lil' el germen dE' 11'1 n (,· 
111'1' tif" id e ; I,~;¡ ('u:l1Ido est('1l ni ('uid"d(, dc otm-.; CIl I'(,I'!110S 1I 
P'JI'I]lH' 1,11 0>"; mismos InwsportcII ('1 gl' I'IlH'" (Ad : lIn,rru~he:;), 
)-:1 p"pel dI' (,,,t,,>..; porta "il'll:; e" d(' lllIH; !t;1 illlpO l'tUI1 (:j·, 
"11 iH ]l 1':'lI'li(';,; lo>..; ,,>..;tl ldios ele es tl)s r'JitillJOS ailo:; 1,,111 domos-
tl'"d" '1111' lo>..; il llli , idllOS ('ul'aur)>"; dp líl'ilJ'(, t il'oidp:t ¡] PS]lu ('s 
de t l':tJ I>";j 'lI l'l'id, h II H~"PS " n(1Il ;J !IOS ('nlhCI" a ll Ilf]{'i los PI1 ;-;11 
illlc>..;liu ll ~ 10:-' "i"lllhl'rlll " su 1l 1I'pclpf!0I'; sus C,-"':CI'(' Ill('II(n,... 
~'c)] 1 1111 :' <l111('II:1Z:o p 0 1'1IliUl clltr d e i"l'c(;c i (lI l d0 las ;1g- lIil " , 
y si SOll ¡]('-';I'l1idn(!n:- 1'11 el a>..;Co pel'sullal i l1 f'pstl-l1l ('U.lnt" 
loc;t1l; (~st¡ l " PO I'"O l1il"; SOIl p eligl'os: ¡S si pOI' su l)J'o ('e"iú lI 
tiCllell <¡IU' tn1lllipll];I1' ('UlI substallcias alimcllticias~' espe-
('íalmente 1'1"1 1;1 I('(,IIC ( Liéllnux, Ri e,'e l) , 
r.o que fl llt('('0dl' I'csI)('('lo a 1.1 fiobl'c t i fo id e[l se aplic; t 
P(~I'I'('(;ta1l1('llt0 al til'us abdomillnl ( I(()lll'adi, I' id:e l', Chal-
mCI'S, .kll,.;el1): ;rI ('I',]P1'a nsi :Ui ('() (K oc ll , ll essc , \Voigm n ll). 
(: u~' ()S bacilos so n hu('"pcdcs 1'I'('{'uentcs del intestino san .. 
de los ;¡Ilimal<'s ~ <101 hombl'e ~ 111 m0zr);1 de Ifl!':' m ate l'ia:-. 
t'CC¡!lcs ('011 la Ic(:l1c ]l 11 (,(/c sel' 1'I '(' ('ucntl' cuand o 1:, suciedad 
y In IlI'glig-cllri:¡ illlpCI';111 CII 1:1 i ndusll'i ;1 de In leclt\', 
Lo...; ('Olltacto" ('I 'C( 'Uf~l1t es r!0 pel'solln" at;¡c¡ld¡¡" (, CUII'<l-
lecionte>..; do Uín01'ia ( App lr~ ,'(. D ell ellt l'e): I'S(':1 1'l Fl tin :1 (Hu -
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mer y JOll e::;); sarampióll, "i ¡'uela, Sílilis, etc ., ek" puedell 
1~I) ntagi¡:u' la leche ~ cn ll t¡,ihui¡' a Il'asmili l' Osl¡]S "nfel'm(" 
darle,..;, 
L as GO llside¡ 'acio: l es pre('ede lll cs dcmuosll'ull la IleGesi-
dad de impedíl ' a toda pel'Sllll(l eUfel' lll <t 1) cOIl \'ale,'iellte de 
ellfe l'med ad0s infecciosas y a lus elJcargadl)s rle prestar Gui· 
dados a individuos atac¡ldos de estas enrerlll(',lnde,..; se dfdi-
c¡ ue a ¡'ecojel.', ll'fll;-1l' () \'ellde l' I,~c h e, 
La sucinta I'elación (lue acaballlos de 11([('(' 1' de la::-: cil'-
I'llllslancias y condic iollOS capaces dI' infodal' la Icel le hn· 
l,i¿lldola peligl'Osa para el I'ons umn púbJicí) justific¡t la 11('-
c('sidnd de Ullfl illspeceión I'egu lal' de ,~sto al i;))entn rl(~ pl'i-
mCI'a necesidad, 
F:xiste la in"pecciól l de nl l'I 10S y ('I)I! l'igol ' SI: df'stnlye 1<1 
,'l\l' lle ele las I'(({'OS Il'r-Iu',.os, si J'(~sultall ,.üac,H'l;¡s de tuben'u· 
losis antc 01 Lcmor dI' ti ll e puodan "el' Jlel ig-rlisas IIH I'H el eOll-
sumo y ell camhio, se linne abiln donaua 1" illsp<'ción ele \;¡ 
leche de eSHS mismas I'(',ses l[lle,coll insi,..;lellcin, h;¡ ~spaJ'ci d, ) 
gél'mell es y pl'oduclo~ V)xi,;()s que ;t I bel'¡.~:l b:\ su tl1';.?Jl ni"';1l1o, 
Hasta ellH'esent(' la,..; al l tol'idildc", c:\('ol)('i l')1l (1<- dn" t') tl'es 
Ilaciones} 110 ,..;(' hall 1)J'('ocurado de IWl'seguil 111;1"'; flllC la,..; 
f'alsilicac iolles ele la leclle, pt';tclic[l ~ \'cce,..; illocentc, que 
-;ólo pel'judici) disminuyendo el ralol' Ilutl'ili\ll de c,..;te liqui· 
do, Estos f l'<lucle,..; c ll gaililll snbl'e el \'al(v' d(' In IT1 CITH IH'íH, 
y debell pel'seguirse ~. sc pen"ú l'll el allál isis (1IIinli('l) ; ('asi 
lodas las 1 oblacion es cxtrallje l',ls helll fij;¡d l¡ lit I'i lj\l('za mí-
nima de principios inmcdiat()s que ("'he lell('1' la lel'hc pal' ¡-t 
sU venta. COIl esto 110 ,..;e ha cOllseguid() liada; la qUímic;-I, 
con elcll1clltos pndcl'osns ~ ' preciso,..; de ~tII¡'tljsis s(¡:o rle,,('ll -
hl'e en la leche Ins sllSl:lll(,ias quimicit:-; u0Iinid:l"';, I¡el'() Illlll· 
ca los pl'OrllletOS CHpa('('s de (' llg-ClIdl'HI' c llrcl'modadl's en el 
cO llsumidol' (micl'obios, \CllI'1I0S), Die!' 11 Adam : (/l/I/I/,/( 
(/nílJli('l), he rll' //1 11/1 (Ii'.';/II/' Ijlll' 1,1 (/.II(I/isla /luí . ..; (' .~I'/'II!J(lln.,,(, 
j/llPt!e da/' /10/' {,{I/II 1;/1'((( ij jlll/'tl IlII(( 1,'1' //1' !/ se,. !){/('ili /í',.o, 
J.ns tóxicos que la glándulil ('Iimina cycntualtncntc mezela-
<!0S co n la leche :';c escapan totalmellte flJ :lllúlisis del r¡ui-
lllic0; el ol'galli smn del cOllsumidol' es c l úllic() l'cileti\(> 
"apaz de denun cial' su presellciA pOI' I~s malliJ'estaeil)ne:-. 
jlrltológicfls cOllsecuLi\as el SU illg'eslil')JI, 
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Si el all álisis CJuímico n0 denuIH.:ia la pl'escllcia de micr o· 
hios, ni venenos, puede aseglu 'al'se que es in capaz de detel'-
millc1 1' el \'"do l' higiénico de /;'l. leche, Como complemelltl) del 
anúl i is CJuímico, ~ ' dada 1,,- importanci a patológiccl dr. los 
m i(' I'oh ios, ~e illstitu~' ó el análisis bacteJ'iológim de Ins le-
I'hes; illstitlli :iólI nac ida en los E stados Unidos ~ ' dond e con 
m¡'lS I'igol' se j> I'act i(' ,I , hctbiendo rij ado las pl'inci pales eiu-
dad(~ ,.; 1<1 I' iq ueza ni iCI'ohilUl<i m;'lxima de In, Inl'lli' p¡¡r¡) sel' 
;lillllit idn:1. In. \'ellla (\ Vi tn kel-). 
( ~i e r-tn que pOI' este ¡iI1úlisi~ Pllede descubrirse lo,.; h<lc i-
I,)s <.IP K ocll , de Ebel't l l y olros; pero la del()rJl1iJlación de 
, \1,1")';, Cll mo 01 ne 1Ft f'iebre tiroidea , eó lenl) ete., ptl;" ('S muy 
"Iealori¡l. En IJIIO ~ otl'O caso el I'es ltltado de estos exámenes 
l;1l'd¡¡ IIilll'110 t iemjJ() 13 11 t:o IJ()I;e¡'se; el IwodudOl ' 1) \'elldedol' 
de' lel'he 11 1) pu ede esperar el) ll Sil m erca llcía ta llto tiempo 
..:iJl que l',.; I;1 sufra g'l'alleles <lltel'Cwiones, I~1 análisis iJi:lderi o-
1'\giCl) t:1) IIIU 1' 1 quítlJico si l'ven para reconocer ];) c; lusa de los 
Iranst()1' 1I 0~ pl'llducirlos pOI' Hila Jcche alterada, pero es illútil 
l 'l)mn medida 1"'IW(' llti\'a P<1,1'<I 18 e\' it;w ión de esos tI'anstol'-
111),.;, Son e lemellto~ podcl'oso,;; pnl'a In medicina lega l pel'(' 
illúlilos l'nrct la p\'úfilaxi ", 
Pal'a 11 0 ahnllc!o ll :l I' In salurl públicn a Ins poligl'os COIl-
secuti\'os ;11 ('O IJ "; lImO de leelJl' ill sana se ha neado la In,,-
pección S,-lIlitaria V eLerill al'i a de la L eche, fundad¡-1 en los 
('O I1I)(,imiellllJ ' que pn~ee lllO s de su pl'odut:cil '¡n, ('on(¡unina-
,' ión, etl', lllstiluciún lI elciJ¡l ell lJin nmal'ca ~' muy extenclid ¡¡ 
pi l' ~ueeia) :\'ol'Ucga, Alemania, Suiza (de H otllschild), 
I':sla inspc(:cil'lI1 \'igil8 la pr'od uc('ió n de la leche, ;lconseja 
,) impone el cumplim iento de CUi--lnt.¡:.¡ s I'eglas se coneep túnll 
Ilcces¡)J'i ~I S ¡>~ll'a IrI higielle dc la misl11:l, ; los pl'odlldOI'(~S 
h<l.11 \'isto nll est¡1 insl ituci ' ti uI;n gn l'allt ía que aCl'ed ita la 
hOlldad de Slh [lI'OrlllctoS ~' hall pl'Ocu)'¡)Llo, co rn o iJ a ll hecho 
en lIilH1IIIHI'CiI ~ ' Suecia, f'nl'mal' t:oopel'ati\'HS pFt l'a la \'ent a 
dI' lel'he) ~()c i ed ncl diri gi da pOI' personal \'nlel' ill a l'i() (l ut' 
,'onstanlemcnte \ ig il n la sn lud del ganado, el I'égi men al i-
IIleltt icio, oteo 
El públi¡'u conocedo l' de 10.5 peligl'os que encie rra el CO II-
"un)() de le( 'h e, hace ,.;us pedido ' a estas sociedades quo 
IIC\;III el mnrl'hamo ne sanidad y la gal'l'Intía de su pUl'eZcl. 
L ,lS JUlltas sanila¡'ias, formadas de es pecial istas euen tan 
" 1)11 \ et0I'illal'ios il lsperto l'es fl ue \' igilan ('1 cumplimiellto dc 
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~U(UlI,)~ :j('IIt~I"do .... :ld('ldn !'HI',I 1" IIlPj/)l' IligiPIIP r!(' 1 g il-
nado. ~ ('(111 nl(·di,·o,..; ill"pE'dOI'(''''; (,1)(':II'gHdo~ de 1'('('0110('(,1' 1, 
.... allld de' "IIHlt!;l" PCI'<:;OIlII"'; int("'1 i('llC'll ,'11 1:, illdll ... ll·i;1 dI' ¡.. 
leC' IH'. 
EII ('...;t"...; pal"';(,"'; :--(' 11;1 ill,..;til llld" 1;1 hlll l t:llllt;tl"i¡¡ '·/I .... tlllll-
twc dI' 1'1'('111' \;i1p l (,I"i~,..; IIIOdl'lo:-; d('..;lill;I(I;, .... ;1 IlI'0dlll'il" 1(',·Ir.' 
/lill'n In..; l¡jl-II)~. (' lIl a 1I1/1l'l.IIHllld , pOI' 111<11" ;llillll'lI!;wiúll ,'11 
lo,..; pl·iI IH' I·O,.., di" .... dI' ";\1 I idn <l1('I"I'III·i",. 1':"'1":-; 1;¡(]lll'l'í¡b 
~nll 1I'l'Ihd"I'p"" lahol'nllll·llI"; dOlldl' l:rlllll l'; 1"',. .... 1111;11 l'Olll" 
('1 g¡¡llildo ..;(' ",·I('I'('jllll;1 IIlil ll ll'in";;III1I'III,' ~ "11 i;1 .... l'I';kti(';¡" 
inll"I'('II"'" ;t 1' ... 1;1 " " plnl:lI'i,·.II, ";lgII!'11 pI l 'iglll"j~l1l(1 IlIgil"l li, '" 
'1111' !I ('m¡¡lld¡¡ 1<1 illlp"I' I:llll(' IIli..,i,ltl IlltI' ,,(' 1" .... li"IH' 1·(llItiIHl:1. 
[>odl'ú P¡\I'PI'''I" I'..;tl' "('gillll'll 11(' \ igil:l11l"1:1 \lll 1;1111" ""111-
plielldo ('I1i1II1\" "1'111111111'" 1'011 (11):, pl'oliIH'\I" "';"1 1(' i 11:1, illdi-
I idu,lI. In l'I'ITi," 11 lip la 11',·11". Ijlte' 1;1111" ",' 11:1 ;W,)tI"('j"d,,. 
1'11 h ''I"p('lIl·i" Cjll!' .. "t('I"ili:r:tll:l "11:1111"" g'-. I·I III'III· ... 1"1111;1 ;tI-
hel·g¡¡I". 
~1lt l'llO~ l'IH' llligll" li('II(', 1'1111",' IlIgil'III"';' .... ~ p.lid.·,I';tt" .... 
1,1 1('('111' "O('ld;1 ('Olllo ¡"i ll l('lItO. 1. ;1 l'hullil'I<lIl, ... i 111' ,," 1'1'11-
longil ¡t1g lllll''-. 111illlllo"",, 110 d(',..;II·II~(, tod()..; lo,..; gl 11111'1''''';;'' 
Itaeilo d(' I( ,wlt 1'I'"i,,1 tl'llIp(,l'iltUI':\~ Pl"Ú,\III' ¡I"'; iI 1tl0'. IH'I'I 
:IUII cl",..;II·lIít!IIS . 1<1 I()\:i(·id¡¡d d(' los !¡;¡('ilo..; rtltll'l ill,,", 1111 ¡¡1I ,' d,' 
"PI' illdif"I'('llt(' P:II', I In..; ";llj(·tn..; "al! )..;. l. "nbrl' Indo, l"ll'a 1 ...... 
tuh('I·(·lIl i :rllhlp,..; (~:;"IYIPt.t(' ~ (~III'rlll l 
:\0 ..;¡,¡I" lo..; 1))'01111('1,' .... dr' 'lI'ig('I, 111111'1'1·111" .... " ";1111 111,,",1.,-
rnihl('<:;. In /'>1·111' /I"l'd(' ""11(1'111'1' IIIUI'/IO,,", 11'11('1111:-; 1"1'111111':---
tabl('s 1(111' r""i",tr'lI tl'IIII"' I·:lI llI ·.I"; "1l1>l'ri"I·,· .... ;, too" ( \ ¡Jall! . 
.Te n "'!'I,\' .\ 1 d(',..;lrllir 1",- g('rIPI'III''' l''-Ir¡II-II)...; ..". dl'''I''II~I'1 
lYIuc·llo:-, ,'¡I' IIli'II("" 1' /)II"lil\l(II"" dI' J:¡ 1(·c'II,': di:, .... la""", tl'l'-
I/lrn(o..; '1111' \;llltt¡ inflll(' l lI'i" lil'lI l'I,1'1I "ti dig'I·..;li .. :1 ( 1 [11>1"11"; '. 
[, ,, 1 '.I:--l(,lll·i:r;i"i"ll , [11 p..;tl'l·ili¡;wiol' d'ItIlI·"li,·;. 1'/11' 1"" In('-
lod.,..; di' ~n'\lrl('t ~ Budill li('IIC'1I 1'1 illl'IIIII"IIII'IIII' el,· "" ,jpo..;-
trllir t"dl'''; 1"" g'1 "I'n1PII(''' ~ "í la ... di;I~I;I:-;:I"", 1''''''' '11\(' la P .... -
tC I·ili/¡H,jlll) ...;,':-1 1'(' r l'pcliI, 1'" 1'1·('('i,..;o <¡lit' 1;, 1,,1'/11' " .... tl· ""11)('-
tida;¡ tl' lllpel·¡¡tul·¡I" ,,;ulH'rilll'!'s dI' IO()" ~ a III '(':-; illll; (' ... 11, 11/ 
I'st;'l ¡tI :tI(';I III'(' c!('1 ¡tnrli('lIl:II') ~ ... i 1 .. 11:-\ 11' 1' 1';1('11",1 )' ('1 \1'11-
dedm', Ilccc·..;ita elr Ull ('ontntl "lirinl r¡u(' dI' .... ('~ul· i(hldl', di' 
~u ('fiC¡lI'i;\. 
I~I t'l1I iC(j ll1<'d io de ('1 i( ;lI' 1,)..; Ll('eidelllc:-; Ikbid"" ni ,'1'11-
...;lIml) de' lcc·llr I'S ia inSpN'ci(," si"'l0nlútil';r 1'11 la 1'1·III\U('(·j(lIl. 
ell.' 1,1 "'; 1\l ¡lll ipuLlI'ioIlC'-; ~ 1'11 /;1. pE'I'o..;n!l'¡"; 1(111' u,,,tl'lI ('1111 ,' ... 1,' 
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pl'odudu, pUl'U Ilue 11(1 hel,ya duda 4ue se ha cum pl idu l'UI! 
los prc¡;eptos /¡ igi(\lIi('()s q Uf' pueden g'HI'¡IIlLiz¡-lI' ulla leche 
pu 'a, 
1. LH salud púGlit ;a delllanda lecl1l' :'¡Cl,lIeI, elllelloi élldoSI' 
('Umu tal, el pl'oduf'to íntegm rlel OI'defio tntal e inililcl'l'urn-
pido de llllfl l lpmbnt le 'lwI'I:l, Iliell cuidacJ¡-l, bien alilllentadfl 
~ 110 rati~~Hla, I'ecogid\l 1'01 1 lilllpit'l'cl ~ ' L'xelltu dr ('nlostru;,,;, 
(J)rlinicióll del COllg'l'esll IllterflCl,c-ifJI1HI r!r IpdH'l'í ,1 de n ,i-
lH'hrfl, I YOH), 
11. 1,:1 l ~s(<Id() 'J 11IS AYl.Illtrllllil'lll"S !'('gI Gllllellt,,!I'áll la 
jll'nrlul'l ' i'iJl ~ \ontu lil' 1;1 1('<:11 1" ell COllsl)lJallci¡) 1',JlI los 
lll"dcl'IH)S I'()llill : imielil",.:, ~ ' ('I'('n l'á ll las III"pec('io ll es léc-
Ilicas t'IIl'l1l'grtdcls de <:IuxiliH l' el ('uTllplimipn(1) df\ eSAS dis-
posiciollt'S, 
111, I .H iIISPCI 'I'i"lIl !'1"'H"!,;'j: 
1 , " ¡Ii!/i"//I ' del !/lfIlUdo , II ue 1'1 IIll !,I'I'llde: el e~tadn ne 
salud, 'u I impiczfl) al i I1ICII t¡¡(,i{lIJ: II;tI U I'Hlezel, !'rllllidarl, d is-
II'ibuc il ')1I de los piell!:;'):>, ¡lgllH rk 1>I' hida, el(', 
J," ll i!/i¡'/II' rle/ I ',~flf/¡//J, II1IC ~lb¡'II'I.:¡I: 'mpl¡¡z<.lI lli elllo, 
di:,¡u'lbuI'i"III Illtel'ill!', piso :,;, p;-l!'l'des, \ ent iL ... i ')11, al umbrado, 
limpicz<" "\aClI<lI'il'lIl dI' 1 ..1-; ;lgll;IS ":lwill":, I':tlllas, ('xtl'fl<;ciún 
del c~j,iélT() 1, ell', 
:3,0 f-l i!/il' /l 1' 1/1'/ U/'I/I'IIU: l,('I¡lti\() ni I,)(.;al Je O l'd e l~I (J, el. la 
limpi e/,a Jel ;llIi,n"l, y ell espe,'irtl dI' IrIS mfllwl~, ,,1 aseo y 
sal lid del IW 1''':11 llal , n. lel I i I)l pieZ;¡ de 1(,::; I'('<.;i pielltcs, etc, 
'1-. " I{i!Ji !'I/( ' 1/1' /(( /I'('/¡I', l ' l ' llirl;Hlos ftlll' rnel'ece oUl'allle 
el tI'Gl IlSPOI't(' ~ . \ Cld ;¡, I'efel'elltl': al 11I1 'rtl de \'el1t<l , H la llutu-
,';dcza ~ ' I illl pi('zGI di' 10:-; I l tclI~ilios, a la tcmpCl'atura del 
lo<.;al, iI 1<1 Ilit!Ul"Hlezn ~ ill'igl'll del flgUcl empleada en la\Hdo 
de la~ rnp.dirln:-;, \"llsi,i<l':, ('k" ~ (l 1:-1 salud del pel'snnal. 
IJI':NUICI': 
EII el \' COllgl'e:-;o llltel'llacional de leclle l'in , t.:eleh l'ado e ll Stohnl-
III/) 1'11 l!lll , entl'e las eonrlllsiones votadas, flglll'nn las siguientes: 
" El COllgl'I~SO conl'ia a ulla.t.:omisión especial el cuida.do de l'edac-
litl' la reglalllentación pal'a la ejrcución del control vet!>l'inal'io de la 
Ii'clt e, bases qu e 5e l' ~ln dis('ut idas 011 el J.H'oximo Cong l'eso~, 
La Comisiol1 1:-1 componen : Hégner', el,. Stol{()lmo; Poels, dé! Ho-
"'I'd<1lll ; C .- U, ,) e Il SI~IJ , de Copenltague; Ylal't,.l. de París: TI'Olle l' , (h~ 
(-;lasgo\\ : ~llIl l ic, dll 81'uselas , HOllg!> l' t, y Oster'lag , dI' Bl.lI'l ín ; Win -
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kle l ' , ti.' \ iell,t: ZSdlOkko, dI' ZU1'i c ll : :\1>11111 , .1" CI'i s!ialll;l: Happ i,'II, 
dI' llopa r' .. ; FHUick . de Bnda!'psI : Fiol"! lI tilli, d , ' :'I1ilall, ESIH Comisi')1I 
liell!' autol'izn eió lI IJ:ll'cl IIOIIlI¡J'>1I' lodos IlIs 1'li"IIIII'os'I"'> (,I ' p,~ ')P t" ' -
s,u'io pal',., ';/JtllpleLaI'Se, 
ú El 1 :ongL'eso l'u'~ga: 1 l\)oIns L,s _\ S'l('i'"')lII)I'S .1,., 10clll'l'i" .\e lu" 
dirPI'f'nIPS pni. HS, 'IllI l dl'sd e e l pl'ill,'ipi(l 1\I'g'ntlil'f'lI ('1 1""11 1' 01 vetp-
l'ilHU'io d(> 1:1 1,'l'Iu' I'n I"dos 1",-; Illll~I".,s, "11 las 1"chel'I:ls d.'1 b:stado 
yen las del MUllic ifJio, '~ II I;lS PXplllt¡:,,'iolll'S '1 11 Po Vi'lIdf-l1l lB '11 (, para 
ni iios ¡) IHc[¡e con I I'(llad" , "11 la" .. xplotileilllll>" cellll'a 1 .. s, y, ,1 sel' po-
sible, tarnl,it'lI ,'n lils !, I'ivada" , ,\ I,nll'a "Sil' lin qUf' s, , lIomb l'l'n comi-
"irmes d,' IpC"III'I'ia "')II)pll,'slas dI' 1'I',,,II\('I'lI'I'S, 1III"di (' (j,; ." \1'1I'I'i 
1I;I I'i os>', 
HeciellteLIlClIlH Ila '~IIIL';III" I':~ paii>l ,'11 In ,,~' ,'d(,I ':t!'i,'1 1I IlIllll'II,I('i o-
lIal de Lp('hel'ia ",.Y SI-' 11'1 , '011 lilllidn '11 1:"llI i,,"PS!,fl ILII I "11 In sigui"lItl' 
1'01'll1a: ' 
Presidente. 1) . l' I'<lIl I'i -;¡-o 1 ""L'II;lIld'~/, BlIl,¡;,'I" ," SiI'L'I'a- I):tIlI !)lp~, 
GalLlldpl'1l ,\' rlllldado]' dI' 1" 1':s('llCla d,' Sil lIom!)I'" 1'1) Villal¡l i ll o: 
Virep,.ps;r!ent", SI', COlllle dn I1I'IHIIIO"-" : ,';er'/ 'etrt,.io , U, .)11'111 Alva l'ad o 
y AliJo , Dil'PCIO I' dI' III E,,-cll ,!Ia Siel'I',I-Pallll¡l p,\: Te:w/'('/'o , SI' . \lctL' -
qué,; de la F,'olllel'a : Voca/e8, IJ .. \ l1l1llLio SalLl;1 t : "11Z , \1[\I''III(.\S d,! 
l'aslHlál' . ViZC'llldp dI' Eza, 1) .111 '111 FIt'lI't'Z I'OS:I ,!;IS, (i ;llIadcl'o,." 
U, Ualm:tcio Garci'l 1;:c;aI'H , \)" '01: 101' ';¡' CCllt~cJl'atieo d,'la Esc uela Cell-
11'<11 d,' Vp1 el' inal'ia, 1J. \'pnllll'a Alv<lI 'ad o ,\ .\IIJ(¡,lrl'ol'l''iOI' de la E,;-
c Ul-'la Si e"I'a- PamblP,y , 1),>legfldo en "I I'Ollli ll" IlItl\"I13 ('io ll"I , n .. \n-
tonio Salita CI'UZ , 
El Illtlllciollado CUl l lil(> admiti!'':' 'IlL'''S ('II'IlH~ llt(),; vallo 'I~ p>l.r'l 
lleva!' el calJo esa elllp,'csa pall'ióti ca P I! ravlI!' ¡j( , la galladPl'ia ~ d" 
la higielle púlllic:I (I.r¡ Indust,..ia Perita,.;" . 111 SHpl. 1!1121. 
...\1'''\/ ( P, l " R,'cuBil d e :\1t"d, V,·lel'ina ir~ 'J, l!l()(j, 
» (d~ .. vlll' eiHlll i fi'l' IP' , [(107 . 
» «Rec, de i\I {'d, V,:'I(' I'il1:1il 'p ',. I~l dl('i"IIII¡I'1' 1!~IX , 
,\ I,(JU¡Jo:H (,J,) « l.(~ Sur'l'n 1'1 1' ''1 i 111(' 111>1 tioll dll Bétail» . PH I'I,." 1!loX 
HONG!':nT 1Ft ,) , Z!~il'; . IT,, ' I'I"j"e!I- 11, \1i¡"ltll.'!!i,' IW , I!HI7 , 
l-h ' II IN I Un ,) «l.e "lOIlI'I ' isOIl», 1!)OO, 
C.<\I) I~AC (C ,) " PatllOl')gi/\ 1111" 1'11,», vul , 11 1 l illte,'t11 I,l l. 1\10\1, 
C"TII OIHE (F.) « Hy~ i ('IIt~ de 1<1 Via ll dll el du Lail , I !JOX , 
CONOR y H O\lN . C, 1', de la Soc, IJiol()~iqut' », vn!. XLXI\' . I!IO!I. 
COI)UOT \ CESARI, « RII I!. d.~ 1:1 Sil \:, 1:" "11' , dll \11".1 , \ 'Pll'l'III¡¡i -
I'e >, U)U~ , 
1 ~II:::iC" ( T. l «L¡,¡ Clillica Vel e l'illal'ia» , l(ti 1. 
CHIÚ:TtI ': N ( ,1. 1 " Hyg , dI' la Viall,te Bt du Lnil» , 19<17 , 
CHIUS:::iI:; ( 1'.\ .Rpvisla Vetel'ina!'ia de ESjJaña~ , \01. \ '1. HII~ 
1)j.: CHA~IBHE ( 1' ) (, H,\gii'l)l' dB 1:-\ Var!te laili,"I'(\II, I !lOR, 
I)I FFLO'l' II I P \ ~Zootl.!l'llnie géllr"l'al('>., l!Jm, 
IkAols (ell, ) «i-{('Vlll' Vét¿' I'llJ:lit'e», 1010: «1t1 , id ,l>, 1!IlI , 
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1)1 r. 1."d J'\ (E ) «Lp, L ait », 2<' ,',,1.. IR!)'.. . 
1)¡o1l,\ N IIE CorrEs. «La n('h,·(\ dI' Malla 1'11 Espaií H» , I !)O;) . 
l'I.I' ISCII\VANN t L.) « ~ ilch \\· il'I"I·llarl>' . lR!lX 
G ReíA !ZCA It A ( O.) «l.a (,]o:o>opeJa\> , lHO\. 
H"'~IE¡¡ ( UR. ) y .IONES lDll ) « Th cjoul'Jl . OrCOIIII" "'a tivl' PalllOlogil' 
Hnd TII/wapelltin, l~()lh ( Trad. ,< H':'v . (~PII", . dp :\1,·'d,' . VAti- ". 
lo XVI , 1910 .) 
IlolILER l .J. R.) (,J'lIr "t'Ip,l'illal'Y .IOIII' IIHI», l!l(lf( (TI 'ad. « I-h ' v. ("'lié . 
dI' Mt"dr . VMéJ'i n <1i l'e». t. XIV. If.lO!).) 
Ilul,lf ES (.\ .) " AlllI' I' ica/l VI'tI'I'ill<lI'.v R{'vi,'\\' \ . ¡nolí. (TI'ad . « H.v¡.{. dI' 
la Viand {' pi 0111 Lail ». InOR.) 
.JENSI·: N tC. ( 1,) " (11'1II1di,; d, 's Milellkundp» , lfJ03 . 
DE .1 01'r;. «[(yg . dI' la V iandp el dll Lai t». [!)OR. 
LAN .f Ol , . «.I0Ul'IH1.1 d .. p]¡rll'III<I( ~ i,' 1'1 fill l'Ililllie ». lo jUlli o I!IO:). 
i.F.lISCIIIWH ( 1.' .1 .. ;":,·\11.., . r. IlIrl' ('lioll~ kl'allk\¡piIPII ». I!)O!l. (TI':'1d . «n pv . 
V,'lp l'in¡ lI'ia ,1" fi: spa ña ". 1. 1\' . 11)10 .) 
1.11: .. 1'\1, ( K l ·\ A/I/lal p~ d .. Y1 érl . \ 'p lprillail'I'», 1911!. 
I.IN OE'I' I V. I d .• ' L;til, 1>1 C""lrll' , la 1i"III'I'''' nt les FI'lIl l lages», l!H)7. 
l. . Y1 \l lR L': ( .l .) " Pl'Oductin/l rlll I.ai l ». l 'l'p,si;; de Pal'is) . ](lO!I . 
:VI AR('AS 1[., ) HI \,;~. (1:. 1 ,(. \ /I/lHIp.s d,·',; ra lsiticatio ll s),> l!)[l. 
:\IAHTI-:I. 111 .) ., ll y ;.:.d,'I ;1 Vialllll" el du I .ail >. I !108. 
» .d ... Imll I.ail ... "al'j". HlIo 
«Hpvisla V,'1(JI'illrtl'iH dI' E;;p¡¡íi>l», I'nl. JI , lHOx. 
:\1 .1111'.1" ( 1)11 Trilil" .le 1 rlllrlit"II1('llf 1'1 dI' l 'rlli ,ll l'l¡(:'1li()JI d"!"'·I¡j'¡t/ll.., 
,]/1 I'I'PlIli,'1' ngl' :!" I·'d .. I !)()X . 
:\1 . 1<'1 1 ICH .I « I.alt tl l'i e», I'a l'i ,; , l!IOX. 
\\' "" .... " .. 1: . « ;..: ... il:o>. r. Fl ej,.;(' ]¡ · u. Mil c llh .l g-ipllp,). l!llO. (Tr;¡d . (dipv . \'P-
1f' I' ill;lI'ia'¡ p E"I 'aiía », 1 1\', 1!111l. 1 
:\1 01 ' ''!''I J ( i .) «H e \' .,]p :Vl i'd . V ':' lé r i lJa il'p,¡), 1!l08. 
» «Hyg '¡"Ia \ i¡lll df> PI dll l.;¡il ».i!)O!I. 
» \< 1.1' hOIl l.ai l ' . I!iltl . 
1( T nul,; .ll',,> \l;·,I ¡lrli p,!" ,)' 1 B''1 ;IÍI », :1 ' ed .> 1!111 . 
:\IO:'\\O I" IN (. \ 1 (d.,' I.a l \' .. 011 Hllal .,..,,'. :,;('/1 IIlili sa l ioll». Pal'iR, l!tl\. 
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